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	 The	 American	 Heritage	 Dictionary	 of	 the	
English	Language	(1974)	ได้อธิบาย	ความหมาย
ของปรัชญา (Philosophy)	ไว้ว่า
	 1.		 (ก)	 รักและแสวงหาความรู้ความเจริญ	
(ปัญญา–ฉลาด)	 ด้วยวิธีการแห่งปัญญาและวินัย
ในตนเองอย่างมีศีลธรรม	 (Love	 and	 pursuit	 of	
wisdom	 by	 intellectual	 means	 and	moral–self	
disciplines)













science	 composing	 logic,	 ethics,	 aesthetics,	
metaphysics	and	epistemology)	
	 สำาเริง	 บุญเรืองรัตน์	 (2549	 :1)	 ได้อธิบาย
ปรัชญาแต่ละสาขาดังนี้
	 1.  ตรรกศาสตร์เป็นสาขาของปรัชญาที่ว่า
ดว้ยการใหเ้หตผุลอยา่งสมเหตสุมผล	การตรวจสอบ
การให้เหตุผลว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
	 2. จริยศาสตร์ เป็นสาขาของปรัชญาที่ว่า
ด้วยความสุข	 ความดี	 ความถูกต้อง	 การประพฤต	ิ
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม	และการค้นหาเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต
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กรรมไม่มีความเห็นแก่ตัว	 ไม่มีโรค	 ไม่มีโศก	 ไม่มี





































































































































































































































































	 	 	 		 	 	 	 	 “จะกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยา
	 เป็นกรุงรัตนราชพระศาสนา	 	 	 มหาดิเรกอันเลิศล้น
	 เป็นที่ปรากฏรจนา	 	 	 	 สรรเสริญอยุธยาทุกแห่งหน
	 ทุกบุรียสีมามณฑล	 	 	 	 จบสกลลูกค้าวานิช
	 ทุกประเทศสิบสองภาษา	 	 	 	 ย่อมมาพึ่งกรุงศรีอยุธยาเป็นอัคะนิด
	 ประชาราษฎร์ปราศจากไภยพิศม์	 	 	 ทั้งความพิกลจริตแลความทุกข์
	 ฝ่ายองค์พระบรมราชา	 	 	 	 ครองขัณฑสีมาเป็นสุข
	 ด้วยพระกฤษฎีกาทำานุก	 	 	 	 จึงอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดี
	 เป็นที่อาไศรยแก่มนุษย์ในใต้หล้า	 	 	 เป็นที่อาไศรยแก่เทวดาทุกราศี
	 ทุกนิกรนรชนมนตรี	 	 	 	 คหบดีชีพราหมณพฤฒา
	 ประดุจดังศาลาอาไศรย	 	 	 	 ดังหนึ่งร่มไทรอันสาขา
	 ประดุจหนึ่งแม่น้ำาพระคงคา	 	 	 เป็นที่สิเนหาเมื่อกันดาร
	 ด้วยพระเดชเดชาอานุภาพ	 	 	 อาจปราบไภรีทุกทิศาน
	 ทุกประเทศเขตขัณฑ์บันดาล	 	 	 แต่งเครื่องบัณณาการมานอบนบ
	 กรุงศรีอยุธยานั้นสมบูรณ์		 	 	 เพิ่มพูนด้วยพระเกียรติคะจรจบ
	 อุดมบรมสุขทั้งแผ่นพิภพ	 	 	 	 จนคำารบศักราชได้สองพัน”
	 คำาพยากรณ์นี้กล่าวว่า	เมื่อครบศักราชได้สองพัน	บ้านเมืองจะแปรผันวิบัติด้วยกษัตริย์และผู้ปกครอง	
ตลอดจนประชาชนไม่ใฝ่ธรรม	ดังคำาที่พระองค์บรรยายไว้ว่า
	 	 “คราทีนั้นฝูงสัตว์ทั้งหลาย	 	 	 จะเกิดความอันตรายเป็นแม่นมั่น
	 ด้วยพระมหากษัตริย์มิได้ทรงทศพิธราชธรรม์	 จึงเกิดเข็ญเป็นมหัศจรรย์สิบหกประการ
	 คือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพด	 	 	 อุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศาน
	 มหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงกาล	 	 	 เกิดนิมิตพิศดานทุกบ้านเมือง
	 พระคงคาจะแดงเดือดดั่งเลือดนก		 	 อกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลือง
	 ผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมือง	 	 	 	 ผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ไพร
	 พระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนี	 	 	 พระกาลกุลีจะเข้ามาเป็นไส้
	 พระธรณีจะตีอกไห้	 	 	 	 อกพระกาลจะไหม้อยู่เกรียมกรม
	 ในลักษณะทำานายไว้บ่อห่อนผิด	 	 	 เมื่อวินิศพิศดูก็เห็นสม
	 มิใช่เทศกาลร้อนก็ร้อนระงม	 	 	 มิใช่เทศกาลลมลมก็พัด
	 	 	 		 	
1จินตนา	ปิ่นเฉลียว	เขียนใน	อยุธยาอวสาน	บทกวีรางวัลมูลนิธิจอห์น	เอฟ	เคนเนดี้	ว่าเป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าเสือ
37
	 มิใช่เทศกาลหนาวก็หนาวล้น	 	 	 มิใช่เทศกาลฝนฝนก็อุบัติ
	 ทุกต้นไม้หย่อมหญ้าสารพัด	 	 	 จะเกิดวิบัตินานาทั่วสากล
	 เทวดาซึ่งรักษาพระศาสนา	 	 	 จะรักษาแต่คนฝ่ายอกุศล
	 สัปรุษย์จะแพ้แก่ทระชน	 	 	 	 มิศตนจะฆ่าซึ่งความรัก
	 ภรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัว	 	 	 	 คนชั่วจะมล้างผู้มีศักดิ์
	 ลูกศิษย์จะสู้ครูพัก		 	 	 	 จะหาญหักผู้ใหญ่ให้เป็นผู้น้อย
	 ผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำานาจ	 	 	 	 นักปราชญ์จะตกต่ำาต้อย
	 กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย	 	 	 	 น้ำาเต้าอันลอยนั้นจะถอยจม
	 ผู้มีตระกูลจะสูญเผ่า	 	 	 	 เพราะจันทานมันเข้ามาเสพสม
	 ผู้มีศีลนั้นจะเสียซึ่งอารมณ์	 	 	 เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยา
	 พระมหากษัตริย์จะเสื่อมสิงหนาท		 	 ประเทศราชจะเสื่อมซึ่งยศฤๅ
	 อาสัจจะเลื่องฤๅชา	 	 	 	 พระธรรมาจะตกฦกลับ
	 ผู้กล้าจะเสื่อมใจหาญ	 	 	 	 จะสาบสูญวิชาการทั้งปวงสรรพ
	 ผู้มีศีลจะถอยจากทรัพย์	 	 	 	 สัปรุษย์จะอับซึ่งน้ำาใจ
	 ทั้งอยุศม์จะถอยเคลื่อนจากเดือนปี	 	 ประเวณีจะแปรปรวนตามวิไส
	 ทั้งพืชแผ่นดินจะผ่อนไป	 	 	 	 ผลหมากรากไม้จะถอยรศ
	 ทั้งเพศพรรว่านยาก็อาเพด	 	 	 เคยเป็นคุณวิเศษก็เสื่อมหมด
	 จวงจันทน์พรรไม้อันหอมรศ	 	 	 จะถอยถดไปตามประเพณี
	 ทั้งข้าวก็ยากหมากจะแพง		 	 	 สรรพันจะแห้งแล้งเป็นถ้วนถี่
	 จะบังเกิดทรพิศม์มิคสัญญี	 	 	 ฝูงผีจะวิ่งเข้าปลอมคน
	 กรุงประเทศราชธานี	 	 	 	 จะเกิดการกลีทุกแห่งหน
	 จะอ้างว้างอกใจทั้งไพร่พล	 	 	 จะสาละวนทั่วโลกหญิงชาย
	 จะร้อนอกสมณาประชาราช	 	 	 จะเกิดเข็ญเป็นอุบาทว์นั้นมากหลาย
	 จะรบราฆ่าฟันกันวุ่นวาย	 	 	 	 ฝูงคนจะล้มตายกันเป็นเบือ
	 ทางน้ำาก็จะแห้งเป็นทางบก	 	 	 เวียงวังก็จะรกเป็นป่าเสือ
	 แต่สิงห์สารสัตว์เนื้อเบื้อ	 	 	 	 นั้นจะหลงหลอเหลือในแผ่นดิน
	 ทั้งผู้คนสารพัดสัตว์ทั้งหลาย	 	 	 จะสาบสูญล้มตายเสียหมดสิ้น
	 ด้วยพระกาลจะมาเผาผลาญแผ่นดิน	 	 จะสูญสิ้นการนะรงสงคราม
	 กรุงศรีอยุธยาจะสูญแล้ว	 	 	 	 จะลับรัดสมีแก้วเจ้าทั้งสาม
	 ไปจนคำารบปีเดือนคืนยาม	 	 	 จนสิ้นนามศักราชห้าพัน
	 กรุงศรีอยุธยาเขษมศุข	 	 	 	 แสนสนุกนี้ยิ่งล้ำาเมืองสวรรค์










	 เมื่อตอนที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน	 พ.ศ.	 2310	 ถือว่าเป็นกลียุค	 ดังนั้นจึงต้อง	 “เข้าเชิญองค์
โพธิสัตว์มาเป็นเจ้า เป็นปิ่นเกล้าเจ้าแผ่นดินสิ้นทั้งผอง”	 โดยที่	 พระมหากษัตริย์	 คือ	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเสมอด้วยพระนารายณ์ผู้มาปราบทุกข์	ดังที่นายสวน	มหาดเล็กพรรณนาไว้ว่า
	 	 	เสมอองค์หริรักษ์เรื้อง	 	 	 	 รงค์รุท
	 	 ลล่วงพาหนะครุฑ	 	 	 	 	 สู่หล้า
	 	 ฤๅจรจากเกษียรสมุทร	 	 	 	 มาทวีป	นี้แฮ








	 	 	 “คนหนึ่งในตำารากฎหมายบอก	 	 	 ก็ย้อนยอกมีบทกำาหนดหมาย
	 	 เมียทำาชู้ผัวอยู่ยังไม่ตาย	 	 	 	 จับชู้ได้ปรับไหมตามศักดา
	 	 ถ้าเมียอยู่ชู้ยังถ้าผัวตาย	 	 	 	 จับชู้ได้สืบสมว่าชู้ฆ่า
	 	 ให้พี่น้องฟ้องเรียกโจทนา	 	 	 	 ถ้าเป็นสัตย์ก็ให้ฆ่าไปตามกัน”
	 นอกจากนั้น	 ก็มีจริยศาสตร์ที่มีรากฐานจากพุทธศาสนาไว้สอนชาวประชาให้ประพฤติดี	 ดังเช่น	 มีใน	
กฤษณาสอนน้องคำาฉันท์ และพระโพธิสัตว์โกสามภิน ตลอดจนวรรณคดีไทยแทบทุกเรื่อง	
	 การเมืองระหว่างประเทศก็ถือหลักว่า
	 	 	 “เพราะพิภพสองได้	 	 	 	 ร่วมไมตรีกัน”
	 	 	 “เป็นสุพรรณแผ่นพื้น	 	 	 	 เดียวดี
	 	 	 ศรีสวัสดิ์สมบูรณ์ปรี	 	 	 	 ทั่วท้อง
	 	 	 พาณิชย์สมนชี	 	 	 	 	 พราหมณ์เพท
	 	 	 ไปมาหาสู่ซ้อง	 	 	 	 	 อย่าได้มลทิน”




	 	 	 “แถลงปางวุ่นวายภายใน	 	 	 เกิดขบถบัดใจ
	 	 ขบถก็ปลดปัฐพินทร์	ฯ
	 	 	 แถลงปางว่างเจ้าแผ่นดิน	 	 	 ร้อนแพรกแหลกติณ
	 	 ประหนึ่งประลัยไฟกัลป์	ฯ
	 	 	 แถลงปางปิ่นทัพกลับทัน	 	 	 สมภารท่านพลัน
	 	 ระงับกลีบีฑา	ฯ
	 	 	 แถลงปางโปร่งจิตปลิดจา	 	 	 บัลย์ใจในกา
	 	 ลเมื่อเสด็จมาดล	ฯ
	 	 	 แถลงปางปิ่นณรงค์ทรงพล	 	 	 ยังยั้งฝั่งชล
	 	 ประทับพพลาพวาคาร	ฯ”
40
	 	 	 ปางปวงประชา		 	 ยินดีปรีดา	 	 	 เจ้าใหม่ใจมา
	 	 ทั่วหน้าเบิกบาน	 	 	 เหตุอันปั่นป่วน		 	 ทบทวนมานาน
	 	 ล้มลุกคลุกคลาน	 	 	 ปลิดปลดหมดไปฯ
	 	 	 เดชาภินิหาร	 	 	 ดังองค์อวตาร	 	 	 ไม่มีทัดทาน
	 	 แก่งแย่งแคลงใจ	 	 	 เหล่าข้าราชการ	 	 สำาราญหฤทัย
	 	 ฝ่ายน่าฝ่ายใน	 	 	 นบน้อมพร้อมกัน	ฯ
	 	 	 เชิญเสด็จเสวยราชย์	 	 เอี่ยมโอ่โอภาส		 	 บัลลังก์ดังอาศน์
	 	 อำาไพในสวรรค์	 	 	 ปกป้องครองกรุง	 	 บำารุงเขตขัณฑ์
	 	 ปลูกปลุกสุขสันต์	 	 	 แซ่ซร้องสรรเสริญ	ฯ
	 	 	 ทรงเห็นราบคาบ	 	 จึ่งโปรดให้ทราบ	 	 โดยดุษณีภาพ
	 	 ว่ารับอัญเชิญ	 	 	 ธำารงสมบัติ	 	 	 สืบกษัตริย์ดำาเนิน
	 	 จูงรัฐจำาเริญ		 	 	 จิรัฏฐิติกาล	ฯ	
	 	 	 		 	 แจร่มรัฐจรัสภาคพื้น	 	 ภูพิศุทธ์
	 	 	 		 เริ่มรัชกาลพระพุทธ	 	 	 ยอดฟ้า
	 	 	 		 ยุ่งเหยิงดุจเพลิงจุด	 	 	 พลันขจัด




	 	 	 		 	 “ตั้งใจจะอุปถัมภก	 	 ยอยกพระพุทธศาสนา
	 	 	 		 จะป้องกันขอบขัณฑสีมา	 	 รักษาประชาแลมนตรี”
	 เป้าหมายการปกครองบ้านเมืองดังกล่าวนี้มีปรากฏในวรรณคดีแทบทุกเรื่อง	ดังเช่น	ในบทละครเรื่อง	
พระร่วงก็มีเช่นที่กล่าวมาแล้วนี้ว่า	
	 	 	 		 “ที่ท่านเชิญเราขึ้นทรงราชย์
	 	 	 		 เถลิงอาสน์สุโขทัยสโมสร
	 	 	 		 เราจะประศาสน์การนคร
	 	 	 		 ให้ประชาชนนิกรสุขสราญ”	
	 พระมหากษัตริย์ผู้เปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์อวตารมาบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้แก่ราษฎรนั้น	 จะต้องมี
ทศพิธราชธรรม







	 	 ทางไมตรีกับฝรั่ง	 	 ดั่งสมเด็จพระชนก	 	 ยกเป็นแบบดำาเนิน
	 จำาเริญรัฐประศาสน์	 	 เบ็ญจมราชทางอนุวัตน์	 หลายพหิรัฐต่อติด
	 สนิทสันถวไมตรี	 	 	 มีสัญญาค้าขาย	 	 ขยายออกไปให้กว้าง
	 ทรงเรียกจ้างผู้ชาญ	 	 เชิงราชการต่างแผนก	 	 ให้แรกเริ่มเผดิมงาน
	 ในเฉพาะกาลหัวต่อ	 	 ทางกอบก่อหลายนัย	 	 อาไศรยชาวต่างประเทศ
	 อันอวยเลศรอบรู้	 	 	 กว่าจะมีไทยผู้	 	 	 ช่วงใช้ได้พอ	การแฮ	ฯ
	 	 ไมตรีส่วนพระองค์	 	 ทรงสืบส่อต่อติด	 	 กับชนทิศ
	 อัสดงคต	 		 	 	 ปรากฏนามภูธร	 	 ขจรไปในยุโหรป	โอบถึงทวีป			
	 	อเมริกา	 		 	 	 แขกเมืองมาเยี่ยมเยียน		 เจ้ายุโรเปียนหลายองค์
	 	หลายราชวงศ์		 	 	 หลายประเทศ	ฯ
	 	 อนึ่งภูเบศร์เสด็จประพาศ	 เยี่ยมจอมราษฐ์ในยุโหรป
	 โกบประโยชน์โสตถิผล	 	 ไม่มีคนไทยใด	 	 	 ได้เคยไปเที่ยวถ้วน


































เสรีบ่มีเพลง	 		 	 พลัดเพลิน
วางใหญ่ไว้แง่เงื้อม	 	 เงื่อนโค้งโกงกลฯ
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	 ไขหลักชักเชิดชี้		 	 ชวนใจ
พวกมากลากกันไป	 	 	 ปลุกป้อน
น้อยผู้จะรู้นัย	 	 	 	 ความคิด
ช่วยชาติเพื่อกวาดต้อน	 	 ประโยชนไ์วใ้นตน	ฯ
	 ใช้แยบแอบอ้างชื่อ	 	 ชนหลาย
ยื้อแย่งตำาแหน่งนาย		 	 หนีบเน้น
จำาโนษโฆษณสาย	 	 	 สนจมูก
หมู่หิงส์วิ่งเต้น	 	 	 	 ใต่เต้าตีนตาม	ฯ
	 เสรีมีไม่ช้า	 	 	 ชิมรศ
แปรธาตุฝาดเฝื่อนกรด	 	 กัดลิ้น
โอษฐ์หุบอุบอิบหด	 	 	 หัวหู่
อ่อนจิตอิศรสิ้น		 	 	 สุดแล้วเสรี	ฯ
	 เปลี่ยนเป็นหมู่น้อยหนีบ	 อำานาจ	ไว้นอ
เปิดป่าวข่าวช่วยชาติ	 	 เชิดหน้า
ปวงชนย่นคิ้วขยาด	 	 	 ขยักขย่อน
สิ้นอยากหากไม่กล้า		 	 กลบัคา้นการเมอืง	ฯ
	 อัลปชนาธิปัตย์แกล้ว	 	 กำาเรียง
แปลว่าสุดแต่เสียง	 	 	 ส่วนน้อย
ทวยราษฎร์ปราศสำาเนียง	 	 ในราษฐ์
ส่วนมากปากหุบน้อย	 	 หอกจ้องจองภัย	ฯ
	 ไปนานพาลอาจเอื้อม	 	 อาชญา
หยิบรัฐธรรมนูญปา	 	 	 ปิดตู้
บ่ายเบี่ยงเยี่ยงเอกา	 	 	 ธิปัตย์
สิทธิ์ขาดอำานาจผู้	 	 	 เพ่งปล้นคนเดียว	ฯ
	 เอกาธิปัตย์เที้ยร	 	 ทางฉิบ	หายฮา
คือดิกเตเต้อร์ชิป	 	 	 เชิดชั้น




คั่นโอลิกากีย์	 	 	 	 กำาหราบ
ที่สุดดิกเตเต้อร์		 	 	 เติบกล้าบารมีฯ
	 ศึกษาทั่วบ้านทั่ว	 	 เมืองไทย
แม้ว่ามีเมื่อไร	 	 	 	 เมื่อนั้น
ประชาธิปัตย์ใน	 	 	 ประเทศ
จึ่งจะยึดรากหมั้น	 	 	 หมดม้างทางมารฯ
	 วิชาประชาธิปัตย์เพี้ยง	 พอใจ
พึงสดับตรับนิตินัย	 	 	 นิตยซ้อม
นำาป้อนราษฎรไป	 	 	 แต่ขณะ	นี้นา








ไทยส่ำาสำาราญนาน	 	 	 นอบน้อม
ไป่ควรด่วนรังควาน	 	 	 ความสงบ
คอยเมื่อศึกษาพร้อม	 	 เพรศิหมัน้ปญัญาฯ
	 สามสิบปีข้างน่า	 	 นึกเห็น
โอกาสปาลิเม็นต์	 	 	 เหมาะใกล้
ฉัฏฐราชย์อาจจักเป็น	 	 ปฐมฤกษ์
เริ่มรัฐธรรมนูญไร้	 	 	 โรคร้ายภายหลังฯ
	 ครั้นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ	 เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษา	 มีปัญญา	 และได้ทดลองฝึกหัดการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ดุสิต
ธานี	ดังที่พรรณนาไว้ใน	สามกรุง	ว่า	
	 	 พระมหาวชิราวุธ	 	 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 ไม่ขมุกขมัวพระกมล
	 เชิงปรุงชนชาติไทย	 	 เพื่อกาลไกลอนาคต	 	 ทรงออกบทบริหาร
	 บังคับการศึกษา	 	 	 เสริมปัญญาราษฎร	 	 ปลูกสหกรณ์เผยแผ่
	 แง่ประชาธิปัตย์	 	 	 ให้ฝึกหัดไปพลาง	 	 วางบัญญัตินามสกุล
	 เป็นทางหนุนสำานึก	 	 รำาลึกเผ่าพันธุ์ไทย	 	 ผู้ภูวนัยนิตยน้อม
	 นำาหทัยให้พร้อม	 	 	 พรักไว้ในอนา	 	 	 คตนาฯ
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	 	 ศึกษาสาธิตแท้	 ทรงวัฒ	นานา
	 มีพระราชบัญญัติ		 แยกไว้
	 ภาคปฐมมัธยมจัด	 แจกส่วน
	 ภาคอุดมบ่มใช้	 	 เชิดชิ้นปริญญา	ฯ





	 ในช่วงเวลา	 65	 ปี	 ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเมื่อ	พ.ศ.	2475	จนถึง	พ.ศ.	2540	
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองบ้านเมืองมา
แล้ว	 15	 ฉบับ	 แต่ว่ารัฐธรรมนูญเหล่านั้นล้วนแต่
สร้างกันด้วยกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น	






	 	 สิ้นรัชกาลที่หก	 	 พระปกเกล้าครองกรุง	 	 ผดุงอาณาประชาชน
	 พระกมลน้อมนำาไป	 	 ในทางประชาธิปัตย์	 	 แบบกษัตรรัฐธรรมนูญ
	 หวังเพิ่มภูลผาสุก	 	 	 ปลุกเสรีที่ควร	 	 	 ทรงสอบสอนลักษณะ
	 ระบอบแบบปฏิบัติ	 	 จัดกรรมการองคมนตรี		 ใช้วิธีรัดกุม
	 การประชุมปฤกษา	 	 ตามแบบปาลิเม็นต์	 	 ให้เห็นเป็นตัวอย่าง
	 เครื่องสว่างเคร่าไว้	 	 เพื่อประโยชน์โปรดให้	 	 แก่ด้าวคราวควรฯ
	 	 ตรัสให้สืบหลายสาย		 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 	 อันเป็นมูลนิติธรรม
	 ประจำาหลายพหิเทศ	 	 จำาแนกเลศหลายแบบ	 	 มีเยี่ยงแยบนานา
	 ที่ปฤกษาหลายนาย	 	 ถวายความเห็นต่างกัน		 ปฤษณาอันยอกย้อน
	 พอเกิดการแซกซ้อน	 	 เมื่อร้อยห้าสิบปีเอย	ฯ
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างรัฐธรรมนูญ
เหล่านั้นเลยจนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่	 16	ที่สภา





















393 คน เห็นชอบ 360 คน ประกอบด้วย
	 พรรคประชาธิปัตย์	 123	 คน
	 พรรคความหวังใหม่	 116	 คน
	 พรรคชาติพัฒนา	 	 		50	 คน
	 พรรคชาติไทย	 	 		39			 คน
	 พรรคกิจสังคม	 	 		19			 คน
	 พรรคเอกภาพ	 	 			5			 คน
	 พรรคเสรีธรรม	 	 			4		 คน
	 พรรคมวลชน	 	 			2		 คน
	 พรรคพลังธรรม	 	 			1		 คน
	 และพรรคไทย	 	 			1	 คน
	 ส่วนสมาชิกวุฒิสภาจำานวนทั้งหมด	 258	 คน	
เห็นชอบมีจำานวน	218	คน	
	 ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เวลา 17 

































































10	 ประการ	 ได้แก่	 	 1.	 การให้ทาน	 2.	 ความ
ประพฤติที่ดีงาม	3.	ความเสียสละ	4.	ความซื่อสัตย์	
5.	ความอ่อนโยน	6.	ไม่หมกมุ่นในความสุขสำาราญ	
7.	 ความไม่โกรธ	 8.	 ไม่ข่มเหงเบียดเบียนผู้อื่น	
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